
















































 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 





















recuperar  y  crecer  en  numerosas  aulas  e  instalaciones  la  Facultad  de  Trabajo  Social  (…).  La 
manzana  de  Plaza  Rocha  está  totalmente  construida  alrededor  de  dos  patios  y  sostuvo  un 











de  un  fenómeno  novedoso  a  partir  de  la  resignificación  de  lo  existente  antes  que  de  su 
reemplazo  absoluto.  De  esta  forma  y  en  términos  urbanos,  se  plantea  la  ratificación  de  la 
tipología  urbana  de manzana  “sólida”,  consolidada  y  consolidando materialmente  su  frente 
urbano. Ello fue llevado a cabo a través de la conservación del potente muro histórico del viejo 
Distrito:  un  rústico muro macizo de  ladrillos  comunes  sin  revocar,  junto  con  algunos  de  sus 
elementos  característicos  (garitas  de  vigilancia,  cornisas,  pilastras  y  vanos  de  algunas  pocas 
ventanas), el cual “envuelve” la totalidad de la manzana y se constituye en tanto elemento de 
fuerte carácter identitario del barrio. No obstante, la mudeza original de ese muro (aunque no 

















62,  alojando  aulas,  dos  sets  de  cine  (que  se  manifiestan  hacia  el  exterior  como  elementos 
representativos  y  disonantes)  y  un  gran  taller  de  escenografía;  juntamente  con  un  edificio 
“mediterráneo”, que cierra el patio de dicha Unidad Académica y aloja aulas y un auditorio. 
A su vez, una serie de vacíos de geometría preponderantemente longitudinal surcan la manzana, 




El  presente  edificio  es  el  único  edifico  de  gran  escala,  de  entre  los  nuevos,  de  condición 
plenamente “interior” de toda la manzana. Entrando en contacto con la Línea Municipal casi 
estrictamente sólo a través de una las aristas de su volumen, se adentra al interior del predio, 
dividiéndolo  y  pautando  zonas  y  usos  diferenciados.  Por  tal  motivo,  su  rol  espacial  es  de 










un  período  de  tiempo  extremadamente  corto  en  virtud  de  la  alta  demanda  de  espacios 
registrados por  la Facultad, de  las más populosas de  toda  la UNLP y con  tasas crecientes de 
inscripción.  
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